













TRENDS AND DEVELOPMENTS OF Citizens’




 Citizens’ Co-owned Renewable Energy Power Plants are community-based and cooperative 
installation, and a desirable measure to promote renewable energy. The first Citizens’ Co-owned Renewable 
Energy Power Plant was installed at Miyazaki in 1993. Then, next co-owned power plant was built at 
Shiga in 1998, which triggered spreading out these kind of power plant all over Japan. These co-owned and 
community-based power plants increased to more than 767 sites as of November 2015 and expected to be 
more than 800 sites. These efforts expanded to different areas and developed into various projects to create 
more suitable systems to the each community. In order to promote cooperative plants further, strategic 
approach, expanding network, and social capital improvement are necessary. 
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に宮崎で始まり、1998 年に滋賀において全国で 2 例目となる取り組みが生まれて以降、全国に広がりを見せ
てきた。2015 年 11 月に実施した調査では、767 基の市民・地域共同発電所が全国で建設されていることが明














































































　2015 年 11 月の調査時点では、150 以上の団体
によって 767 基の市民・地域共同発電所が設置さ












よそ 400 基が建設されていることから、2013 年













































































る市民団体である。2004 年 7 月の設立以来、市民・
地域が主体となった再生可能エネルギー発電所づ
くりに取り組み、2006 年 3 月に 10kW の市民共
同太陽光発電を東大阪の保育園に設置している。
固定価格買取制度（FIT）が 2012 年 7 月にスター







































組を用いて一口 20 万円、配当率 1.2％総事業費
2000 万円を全国の市民から募集した。出資募集
にあたっては、トランスバリュー信託と共同で福































7800 万円の内 5800 万円を、トランスバリュー
信託を通じて全国から募集し、残りの 2000 万円
を日本政策金融公庫からの融資を受け調達した。
2014 年 8 月 24 日から 10 月 31 日のおよそ 2 ヶ
月間の出資募集の結果、募集額 5800 万円を 1000
万円近く超過し達成している。あたみまち市民共



















































を提供する「市民協働発電制度」を 2012 年 11
月から創設し、市内の団体とともに太陽光発電
の普及に取り組んでいる。この制度は京都市が、












































MA21F のメンバーを中心に 2012 年 11 月に設
立されたのが「一般社団法人市民エネルギー京都」






所（約 48kW）の 2 カ所の屋根の設備認定取得・
契約・工事を行い、2013 年 3 月末に発電を開始
した。資金調達にあたっては、京都信用金庫か
らの融資や自己資金とともにミュージックセキュ
リティーズ株式会社を通じて 1 口 1 万円で配当
0.9％、10 年で還元という条件で 490 口分の出資
を募ったところ、京都市民を中心に約 2 週間で予
定額に達する人気ぶりであった。京都市市民協働











2012 年 3 月 京のアジェンダ 21 フォーラムによる
「市民協働発電制度の創設について」
の提案実施
2012 年 10 月 京都市市民協働発電制度検討委員会の
設立
2012 年 11 月 市民協働発電制度を創設
2012 年 12 月 運営主体の公募・決定
2013 年 3 月 公共施設 3 箇所にて稼働
2013 年 8 月 第 1 期市民協働発電制度運営主体の
選定に係る公募（15 箇所）
2013 年 9 月 運営主体の決定（2 団体 4 施設）
2013 年 12 月 第 2 期市民協働発電制度及び太陽光
発電屋根貸し制度運営主体の選定に係
る公募（31 箇所）
【市民協働発電制度】平成 25 年 11 月
28 日～ 12 月 4 日
【太陽光発電屋根貸し制度】平成 25
年 12 月 12 日～ 12 月 18 日
2013 年 12 月 第 2 期市民協働発電制度に係る運営
主体の選定（2 団体 2 施設）
2014 年 1 月 京都市太陽光発電屋根貸し制度に係る
運営主体の選定（9 団体 20 施設）






を活用し、2013 年 10 月末から京都生活協同組合
の店舗（コープ城陽、コープ下鴨）の屋根を借り
て太陽光発電を設置する事業への出資募集を行っ
ている。総事業費 2,809 万円の内、750 万円を
匿名組合契約によって個人からの出資を募集し、
その他を地域金融機関からの融資で賄う計画だ。



















なり、2012 年 5 月に多摩市循環型エネルギー協

























（一口 30 万円・30 口）を、多摩電や多摩エネ協
の関係者 14 名から集めた。少人数私募債の返済






















を重ねた結果、2015 年 4 月から新たに「たまエ




























































して、FIT 後は全量買取の対象になる 10kW 以
上が一般的になり、徐々に大型化が進んできてい
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7 月に制定（2015 年 7 月 13 日一部施行、2015


























































































































のの、2013 年までに 900 件近くのエネルギー協


















































































会第一回（2014 年 6 月 27 日開催）配布資料を
参考。
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